











物 （気象レー ダー の場合は雨や雪）
見つけ出し、その位置を測るための 装
置です。
マルチパラ メ ー タ レ ー ダ ー
2台 が完成
私たちの研究所では、雨雲・雪雲の中






レー ダー 2 台が完成しました。（写真）
1 台は雨や雪 （降水）の観測、1 台は雲
の観測を目的とした ものです。「マルチ
パラメー タ (MP) レー ダー 」とは、雲や
雨・雪に関わるいろいろな量を測定で
きる多機能なレ ー ダー という意味です。
雨量 を正 確に 測定す る

















4 トン トラックに搭載された降水観測用MPレー ダー （奥）と雲観測用
MP レー ダー （手前）。降水観測用MPレー ダー には、デー タ を リアルタ
イムで研究所に送る衛星通信装置 も装備されています。雲観測用MP






















雲粒 も と らえる レー ダー と一 緒に利用することで、 雲
雲観測 用 MP レー ダ ー のできはじめから、雨・雪の段階を経て、
大雨を降らせるような雲はおおよそ それらが衰弱 ・ 消滅するまでの雲の一
図 2に示したような 一 生をたどり ます。 生を観測することが 可能になりました。
これまで主に用いられてきた波 長 3 ～ 豪雨の発生機構解明につながる 雲や雨
10cmの電波（センチ波）を使った気象 ． 雪が作られる仕組みを調べる研究に
レー ダー では、このうち降水段階の雨 大きな力を発揮してくれると思い ます。
や雪しかとらえられ ませんでした。 （問い合わせ先： 大気水循環研究室
雲観測用MP レー ダー は、波長8.5mmと 岩波 越）
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水蒸気の収東 雲の形成•発達 雨・雪の形成•発達 降水・雲の消滅
図 2 雨雲の一 生の概念図。水蒸気が集まって上昇し、雲が作られます。雲粒が雪や雨に成長し、条件に
よっては発達して大雨を降らせます。やがて、雨はやんで雲が残り、衰弱していきます。
